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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai kejujuran pada aktivitas 
perusahaan MLM Syariah PT. K-LINK Indonesia cabang Makassar. Data penelitian ini 
diperoleh dari observasi  dan wawancara langsung dengan pihak terkait serta studi pustaka 
yang berkaitan dengan aktivitas MLM. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 
praktek  usahanya baik tim manajemen maupun para member (distributor) di PT. K-LINK 
cabang Makassar telah menerapkan kejujuran dalam aktivitas yang mereka lakukan, selain itu 
pelaksanaan kegiatan MLM yang dijalankan terbebas dari unsur MAGHRIB yaitu : maysir (judi), 
gharar (fiktif), haram, riba, dan bathil (curang, illegal), karena syarat dan rukun jual beli telah 
terpenuhi yaitu ada penjual, pembeli,  harga serta akad. Dari hal tersebut dapat dikatakan 
bahwa penerapan nilai syariat Islam termasuk kejujuran pada perusahaan K-Link Indonesia 
telah sesuai dengan  apa yang telah digariskan oleh syariah. Karena dalam setiap aktivitas 
usahanya senantiasa dilandasi dengan ibadah dan muamalah. 
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 This research aims to know the implementation of honesty value in the activities of 
Shari’a MLM PT. K-LINK Indonesia Branch Makassar. Data of this research were obtained from 
observations and direct interview with related parties and literature study relating to MLM 
activities. This research finds that in business activities, both management and members of 
PT.K-LINK Branch Makassar has implemented honesty, beside that, business activities the 
implementation of activities undertaken PT. K-Link free from MAGHRIB elements, that is: maysir 
(gambling), gharar (fictive), haram, riba, and bathil (fraud, illegal), because terms and pillars of 
trading have been fulfilled, that is seller, buyer, price, and agreement. Based on that, it can be 
said that the implementation of Islamic law including honesty in PT. K-Link Indonesia in 
accordance with what has been laid down by the Shari’a. Because in any business activities 
always based on the worship and muamalah. 
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